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КО ВСЕМ ПРОЛЕТАРИЯМ ! КО ВСЕМ
Т Р У Д Я Щ И М С Я !
Восемнадцать лет тому назад, когда народы 
захлебывались в крови и изнемогали от неслыхан 
іых ужасов и бедствий войны, восстание рабочего 
класса в России показало новый путь измученному 
человечеству— путь мира, социализма, свободы. Мо 
гучим призывом прозвучал голос Ленина к  народам 
„Рабочее и крестьянское правительство, созданное 
революцией шевтого— седьмого ноября и опирающееся 
на созеты рабочих, солдатских и крестьянских депу­
татов, предлагает всем воюющим народам и их пра 
вительствам начать немедленно переговоры о снра- 
ведливом демократическом мире".
Народы России вышли революционным путем 
из империалистической войны.
Эта победа была одержана потому, что проле 
тариат, руководимый партией большевиков, сумел 
сплотить вокруг себя трудящихся и повести их на 
борьбу за свержение капитализма, на борьбу за про 
летарскую диктатуру.
Это была победа международного пролетариата.
Пуш ки, громившие зимний дворец русских ц а­
рей, где укрылось правительство войны, правитель­
ство капиталистов и помещиков, разбудили народные 
массы всех стран. Взрыв революционной борьбы ра 
б о чіх  и крестьян, солдат и матросов, проклинающих 
войну, заставил империалистические правительства 
прекратить мировую бойню.
Империализм ополчил все силы реакции против 
молодой пролетарской республики. Международная 
буржуазия костлявой рукой голода схватила за гор 
ло страну Советов. Напрягая все силы, рабочие и 
крестьяне советской страны отбили интервентов и бе 
логвардейскіе банды и приступили к  великому строи­
тельству новото социалистического общества.
Это была победа международного пролетариата.
Освобождение рабочего от эксплоатации от 
крыло дорогу бурному росту производительных сил 
на основе общественной собственности. Под руковод 
ством великого Сталина, Советский Союз из страны 
слабой и отсталой превратился в могучую индустри­
альную социалистическую державу. В беспощадной 
борьбе против классового врага, стремившегося сор­
вать дело социалистического строительства, пролета­
риат СССР добился всемерного укрепления государ 
ства пролетарской диктатуры. Он создал непобедимую, 
славную Красную армию, вооружив ее новевшей тех 
никой для защиты завоеваний великой пролетарской 
революции, для защ ити дела мира. СССР стал не 
сокрушимым оплотом для пролетариев, трудящихся и 
целых народов против новой империалистической бой 
ни, против фашизма и наступления капитала.
Это— величайшая победа международного про­
летариата.
Но на пяти ш естых земного шара пролетариа 
т у  не удалось еще с в е р гн у л  власть капитала. Имен­
но поэтому буржуазия может усиливать эксялоата 
цию и грабеж трудящ ихся масс, именно поэтому она 
расправляется с ними путем фашистского террора, 
именно поэтому она ввергает их в новые империали 
стические войны. Глубокая тревога охватила сейчас 
пролетариев и народы всего мира. Итальянский фа­
шизм, зачинщ ик войны, огнем и мечом порабощает 
абиссинский народ. Английский империализм, обере­
гая свое колониальное господство, угрожает расшире 
нием войны. Военно-фашистская клика Японии, окку 
пировавшая значительную часть Китая, продолжает 
душить китайский народ і  готовится к дальнейшим 
захватам на Дальнем Востоке. Ф аш истская диктату­
ра в Германии, ставш ая центром международной контр 
революции, нависла угрозой миру н независимости 
соседних народов, стремится развязать войну в Ев-
ІІерѳд лицом наглеющей международной рвак 
ции, растущей опасности мировой войны, трудящие 
ся всех стран все теснее сплачиваются вокруг СССР, 
который своій последовательной политик»» мира и ра 
аоблачением империалистических планов мешает имие 
риалистам развязать новую мирввую бойню. Что 
было бы с народами Европы, что было бы в дале 
кой Азии и во всех ч а с т я і земного шара, если бы 
ве было великого, могучего Советскоге Союва! Мощ
мира,ная пролетарская держава— ведущий фактор 
Защита СССР есть защита дела мира.
Рабочие и трудящиеся всех стран!
Все, кто ненавидит фашизм!
Все, кому дорого дело мира!
В восемнадцатую годовщину великой пролетар­
ской революции в СССР Коммунистический Интерна 
ционал призывает вас всех об‘ ѳдинить свои силы 
для прекращения войны в Абиссинии, для защиты 
китайского народа, для совместной борьбы против 
империалистической войны и фашизма.
Только ваши единые выступления могут поло 
жить конец аахватническим войнам в Абиссинии и Ки 
тае, остановить разгул фашистского террора, задер 
ж ать наступление капитала, переложить тяжесть 
кризиса на плечи эксплоататоров.
Три года, прошедшие со времени оамог* глу 
бокого упадка капиталистического іозяйетва, нигде не 
привели буржуазию на путь нового под‘ ема капита 
лизма. Именно теперь, когда полностью развернулись 
социальные последствия кризиса, нужда, нищета и 
страдания трудящихся масс безграничны.
Окруженная миром капиталистического хаоса, 
стоит, ка к  гранитная скала, страна социалистиче­
ского порядка— СССР. Огромными усіехам и встречает 
советская страна восемнадцатую годовщину великой 
пролетарской революции.
Победоносно выполняется второй пятилетний 
план, растет социалистическая промышленность. Под­
нимается производительность социалистического труда; 
Широчайшие слои рабочего класса овладевают самой 
передовой техникой. Непрерывно растет материаль 
ный и культурны й уровень трудящ иіся. Некогда от­
сталое, полуварварское сельское хозяйство преврати 
лось в одну из наиболее организованных частей со­
циалистического народного хозяйства Советского Со­
юза. Громадный под‘ем колхозного хозяйства и небы 
валые темны сельско-хозяйственных работ обеспечи 
вают дальнейший рост благосостояния масс. В СССР 
отменена карточная система и резко снижаются цены 
на предметы продовольствия, в то время как в фа­
шистской Германии цены беяено растут и голод сту 
чится в жилища трудящихся.
СССР своим примером убеждает миллионы, что 
социализм— »то самое широкое удовлетворение пот 
ребностей масс, что социализм— »то новая, высшая 
человеческий цивилизация. Социализм— это бурное 
развитие творческих сил освобожденных национала 
ностей. Это— раскрепощение десятков миллионов жен­
щин. Это сотни ты сяч и миллионы учащ ихся в 
школах и университетах. Это всеобщая грамотность 
народа. Это — миллионные тиражи книг і  газет. Это 
— расцвет культуры , науки и искусства. Это— нераз 
рывный союз людей науки с народными маесами 
своей социалистической родины. Это—  новый строй, 
где самым ценным нз всех капиталов является че­
ловек— творец социализма и сам — великая цель со­
циализма.
В то же время трудящиеся массы капитали­
стических стран на собственном опыте познают, что 
капитализм— это рабство и фашистское мракобесие 
В мире капиталистическом, буржуазия, чтобы спа­
сти свой прогнивший строй, переходит к варварским 
методам фашизма. Фашизм тончет ногами элементар 
вые нрава рабочего класса и веех трудящ ніся. В 
фашистской Германии господствует самый низмен­
ный звериный шовинизм, теория властвующей расы, 
которая означает непрерывную вейну между наро­
дами. Даже самые мрачные времена средневековья 
не зналн такого поругания над человекем, его до 
стоинством, его стремлением к  свободе. В еѵранаі 
фашизма народ лишь навоз для „высшей расы* 
финансовых тузов и фашистских канралов.
Только социализм несет подлинную свободу че 
ловечеству. Только в СССР осуществляется п е р в ы е  
в истории господство народа, рабочих и колхозников, 
ставших полновластными хозяевами своей страны. 
Только советская власть, только диктатура рабоче­
го класса обеспечивает действительно равное, пря 
мое избирательное право, самую развернутую проле
(Окончание смотри на 2-й стр.)
'? н о я б р я  
Товарищи красноармейцы, ко 
мандиры и политработники Рабо 
че-Крестьянской Красной Ар­
мии!
Поздравляю вас с праздником 
XYIII годовщины Великой Проле­
тарской Революции.
Восемнадцатый год Власти Со 
ветов в нашей стране был го­
дом блестящих побед во всех 
областях гигантской созидательной 
работы народов нашей Родины, 
новым мощным шагом вперед 
в строительстве социализма.
На основе Сталинского устава 
колхозной жизни еще сильнее, 
крепче и организованнее стал 
колхозный строй. Полностью 
осуществляется великая Сталин 
ская задача—сделать веех кол 
хо8Ников зажиточными.
Успешно развертывается со 
ветская торговля. Уверенно по 
шел в гору, закрепляя нозицию 
за позицией, отстававший ранее 
железнодорожный транспорт. Гор­
дость нашей страны — тяжелая 
индустрия овладевает все нэвы 
ми и новыми вершинами совре 
менной техники и организации 
труда.
Растет благосостояние рабо­
чих, колхозников и всех трудя­
щихся. Жизнь народов Советско- 
го Союза с каждым днем стано­
вится лучше, радостнее. Расцве­
тает наука и культура. Нигде в 
мире нет такого бурного и ши­
рокого размаха народного твор 
чества, неиссякаемый ииищиати 
вы и энергии миллионов и мил 
лионов, —как в нашей стране, 
Нигде, кроме нашей страна по-
тет Советского Союза среди го­
сударств и народов всего земно­
го шара.
Все ото значение и авторитет 
могучей, великой страны ваше 
Рабоче-Крестьянское Правитель­
ство направляет для укрепления 
дела мира между народами.
I  сейчас, когда льются уже 
потоки крови в жестоких боях, 
когда все более вырисовывается 
ужасная угроза новой мировой 
бойни, когда наиболее оголтелые 
империалистические захватчики 
продолжают усиленную подготов- 
ку нападения на Советский Союз, 
наша страна, наше Правительство 
как всегда ведет неуклонную so- 
литику мира.
18-год пролетарской диктату* 
ры был годом дальнейших круп­
ных успехов в укреплена обо­
роны нашей Родины. Бойцы, ко­
мандиры и политработники всех 
родов оружая честна и добросо­
вестно, с энтузиазмом раіотали 
над овладением новыми средства­
ми военной техники, над невм- 
шеиием своей боевой и политиче­
ской зрелости.
Красная армия сильна своим 
большевистским духом, евоей не­
поколебимой преданность» соци­
алистической Родине и великому 
делу Ленина—Сталина. Как нн 
одна другая армия в мире, на­
ша армия сильна любовью и не­
устанными заботами о ней еве- 
его народа. Она еильна превос­
ходной боевой техннкой, которой 
вооружала ее ваша социалисти­
ческая индустрия. Ѳиа сильна 
елееной дисциплиной, знанием
бедившего пролетариата, нет и военного дола, инициативой и
отвагой, нонреклонной нолей и 
уверенность» в своей вебеде.
Красная армия веегда готова 
разгромить любого врага, кото­
рый осмелится нарушить целость 
и неприкосновенность советских 
границ.
Установлением персональных 
военных званий командному и 
начальствующему составу Раіоче- 
Крестьянѳкей Красной Армии еще 
больше укренля»тея испытанные 
в боях и выросшие в мирные 
годы кадры, еще крепче цемен­
тируются ряды бойцов нашей 
доблестной Красно! армян. Это 
обязывает весь командный и на­
чальствующий состав еще упор­
нее и настойчивее работать над 
своим совершенствованием, чтобы 
с честью выполнять поставлен­
ные перед наше! армией вадачн.
Товарищи красноармейцы, ко­
мандиры и политработники!
Будем и впредь с большевист­
ским упорством выращивать за­
каленных, не боящиіея трудно­
стей, не знающих етраха в борь­
бе, большевиков партийных и 
непартийных, — бойцов нашей 
славной Рабоче-Крестьянско! 
Красной армииI
Будем и впредь, не иеыадая 
рук, совершенствовать іееву» 
мощь наших рядов 1 
Да здравствует Рабече-Крестьян 
ская Красная Арыяя— несокру­
шимый еклот В с я к о й  н ре л отар- 
екой революция!
Да «драветвует наша родная 
коммунистическая нартия боль­
шевиков!
Да здравствует наш вождь,
не может быть такого простора 
для роста, для работы, для все 
стороннего развития каждого че 
ловека—мужчины и женщины 
Ясность цели, настойчивость 
и твердость, ломающие все н вся­
кие препятствия, преодолеваю­
щие любые трудности в достиже­
нии этой цели,—9ти черты, вос­
питываемые в советском народе 
большевистской партией н нашим 
великим Сталиным, творят чу­
деса во всех областях нашего 
хозяйства, тохникн, чультуры,
Люди нашей Роднин ва етот год 
вписали новые н новые чудесные 
страницы в историю побед и доети 
женнй Советского Союза. Советски* 
летчики, парашютисты н напо­
ристы поставили новые рекорды 
Всадники Туркмении совершили 
беспримерный в истории конный 
пробег. Лыжники, велосипедисты, 
байдарочники пересекли вдоль и 
поперек всю нашу необ'ятную 
страну. Мужественные полярники 
проложили в ледяной Аркткке 
нормально действующий Северный 
морской нуть.
На фабриках н заводах, в сов 
хозах н колхозах поднялась но 
вая волна трудового внтузназма, 
ярится массовое народное дви 
женне за еще более высокую 
производительность труда, за еще 
более быстро* движение вверед к 
социалистическому изобилия.
Буквально каждый день вы 
двнгает наш велики! народ все 
вовне и новые имена подлинных 
героев на всех поприщах чело­
веческого труда н творчества.
Велккие победы социализма в 
нашей стране вызывают весхнщо* наш учитель, наш друг—великий 
ние наших братьев—пролетариев Сталин! 
и трудящихся всего мира, всех Народный Комиссар 
друзей Советского Союза. Henpe-j Обороны Союза ССР 
рывно растет вначевяе* авторе- К. Ворошило*.
победоносный октябрь
Еще накануне великого празд 
\ н и к а  город, заводы, новострой­
ки, дома рабочих одблись в на­
ряды. На зданиях реяли крас­
ные флаги, победоносные ок­
тябрьские лозунги.
С большой любовью ударники 
Старотрубного завода украш али 
свой клуб замечательным панно, 
написанным талантливым х у ­
дожником тов. Шаймаковым. 
Панно отображает исторический 
лозунг вождя партии тов. Ста­
лина „Кадры решают все “ .С м о т­
ришь на картину, видишь— вели­
ких гениев Л енина —  Сталина, 
вокруг них людей, которые ре­
шали победы в индустриализа 
ции и сельском хозяйстве нашей 
страны.
У  зданнй учреждений шла 
страстная, горячая работа. Каж 
дый старался к а к  бы понаряд­
нее украсить здание к  великому 
праздниеу.
А в м агазинах? Сюда трудно 
было добраться, они были за­
полнены покупателями. В каж ­
дом отделе: бакалейном, гастро­
номическом, мясном, рыбном 
трудно было просунуть руку. 
Миллионный оборот этого дня—  
убедительный свидетель радости 
и зажиточности трудящ ихся на­
шей страны.
Вечер 6-го ноября. Ни в 
один праздвак трудящийся так 
нарядно не одевался, к а к  к 
этому великому торжеству. Ш ур­
шали шелковые платья, блесте­
ли белоснежные, крахмальные 
воротнички из под шевиотовых 
пиджаков и д р у ги і хороших ко­
стюмов. Аромат д у ю в , одеколо­
на разносился по залу кл у­
ба:
Го живое, бодрое, праздничное 
настроение, которое наблюдалось 
в клубе, трудно передать.
Председатель городского сове­
та тов. Ш и л о в' открыл торже 
ственный пленум, посвященный 
18-летию  годовщины Октя­
бря. Его вступительное слово и 
сделанный замечательный попу 
лярны^ доклад культпропом рай­
кома тов. Васильевым была вы ­
слуш аны с огромнейшим напряжен 
ным вниманием. Каждое слово 
воспринималось с большим ч у в ­
ством. Вполне понятно, нбо к а ж ­
дый сидящий в зале был уча­
стник, живой свидетель огромней 
шдх достигнутых побед за 18-ть
лет. Он вместе с партиен, с лю­
бимым вождем народа тов. Ста­
линым преодолен! огромнейшие 
трудности, сметал с  пути ны ти­
ков, маловеров, которые мешали 
нам строить богатую кндустриаль 
ную страну, социалистическую 
деревню. I I  естественно, пра вос­
поминании имени лучшего сорат­
ника Ленина, вдохновителя побед 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
зал отвечал долго не смолкающи­
ми аплодисментами.
* *
%
Тихое утро 7-го ноября было 
нарушено рові знаками Октября, 
шко льни вами, пионерами. Они на 
десятках маш ин, грузовиков огла 
шали улицы песней Веселых ребят:
Легко на сердце от песни ве­
селой.
Она скучать не дает никогда.
Любят тіесню деревни и села,
И любят песню большие го 
рода.
Весело развлекали улицы клуб 
нвки Хромпика своими ч а сту ш ­
ками, пением.
К  11 часам на площади, у 
парашютной вы ш ки, стройными 
колоннами пришли до 5 ты сяч 
трудящихся. Замечательно офор 
мленная колонна стахановцев 
Хромпиковского завода (энергоце­
х а ) выделялась. Новым в этой 
демонстрации кричали диаграммы 
работ стахановцев —  2 0 0 — 3 0 0  
проц.
Красиво были оформлены ко ­
лонны строителей Новотрубного 
завода. В замечательных рамках
несли стахановцы большие пор­
треты Ленина, Сталина и боль­
ш ую  звезду.
Стахановец Котов, поздравляя 
с октябрьской трибуны демон­
странтов с X V III-л е т н е м  Ок­
тябрьской революции, передает 
рапорт о досрочном выполнении 
старым заводом № 1 производ­
ственной программы.— По хромо­
вому ангидриду,— говорит Котов,-  
мы годовую программу выполни­
ли на 1 5 0  проц. Наш завод бу­
дет работать по-стахановски.
Я ркая речь раздавалась с 
трибуны ровесника Октября, 
фабзаучника Трубстроя Ш уры  
Тимофеева.
— Я  рад, счастлив, что ро­
дился в 1 9 1 8  году. Сейчас я 
учусь в Ф ЗУ, я , как ja другие 
сотни ты сяч ровесников О ктя­
бря, радостно встречаю великую 
X V II I  ю годовщину Октябрьской 
революции. Большое спасибо до­
рогому, любимому '•вождю трудя­
щ ихся тов. Сталину, который 
привел нас с огромнейшими по­
бедами к  X V III*  летию Октя­
бря.
Н а эти слова демонстрация 
ответила громким „у р а “ , воз 
гласами „Да здравствует Ц К, по­
литбюро и дорогой тов. С тал и н". 
** * V
Вечером почти во всех клубах 
состоялись увеселительные вече­
ра, спектакли, кино и т. д. А 
в рабочих квартирах устраива­
лись семейные вечера.
П Р И К А З  Н А Р О Д Н О Г О  К О М И С С А Р А  
О Б О Р О Н Ы  С О Ю З А  С С Р
О  П Е Р Е И М Е Н О В А Н И И  г о р .  Л У Г А Н С К А  
в  г о р .  З О Р О Ш И Л О В Г Р А Д
Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР.
Центральный исполнительный Комитет Союза ССР поста­
новляет: удовлетворить ходатайство советских и общественных 
организаций Донбасса и переименовать город Л уганск в город 
Ворошиловград.
Председатель Центрального Испол­
нительного Комитета Союза ССР 
М. КАЛИНИН. / 
Секретарь Центрального Исполни­
тельного Комитета СССР И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль, 5 ноября 1935 года.
НОВЫЙ РАДИОУЗЕЛ
Е 18 -й  годовщине Октябрьской революции в Ерылосовском 
сельсовете оборудован вовый радиоузел на 7 0 — 80 точек. У с т а ­
новлены радиоточки в колхозе им. Калинина у колхозников, у 
рабочих завода.
Крылосовцы в праздничные дни слушали передачу из 
Москвы и Свердловска
О к о н ч а н и е  в о з з в а н и я  И с п о л к о м а  К о м и н т е р н а
тарскую демократию на основе социалисти­
ческой переделки страны. Только в итоге раз 
грома экспдоататорских классов и в упорной 
борьбе за уничтожение капиталистических эле­
ментов могла вырасти и будет расти и креп 
путь дальше развернутая пролетарская демок­
ратия в СССР. Миллионы трудящ ихся в кап и та­
листических странах, пережяванщие бан­
кротство старой буржуазной демократии и видя 
щие победоносный рост новой пролетарской 
демократии, все больше поворачивают свои 
взоры к  СССР— подлинному оплоту свободы 
пародов.
Победа социализма в СССР зажигает ог­
нем ненависти к  капитализму и будит револю­
ционную активность всех, кого в капиталисти­
ческом мире мучит безработица, голод, бес­
просветный фашистский произвол, бесстыдное 
и циничное надругательство над эксплоатп- 
руемыми и угнетенными.
Пролетарии и трудящиеся всего мира!
Народы ж аж дут свободы от капиталисти­
ческого рабства. Народы пе хотят империали­
стических войн. Ничто и никогда не примирит 
ях с фашизмом. Только путь пролетариата 
СССР есть верный, надежный путь избавления 
трудягаахся от капиталистического рабства, 
империалистических войн ц фашизма. Единство 
действий пролетариата— первый бйлыпой ш аг ва 
этом пути.
Пролетарии, братья по классу, смыкайте 
свои ряды! Боритесь за пролетарское единство, 
знамя которого высоко поднято V I I  конгрессом 
Коммунистического Интернационала! Куйте еди­
ны й рабочий фронт! Втягивайте в него все ра­
бочие организации, готовые бороться ♦ против 
общего классового врага. Превращайте его в на 
родный антифашистский фронт против на сту­
пления капитала, фашизма и войны. Единство 
действий пролетариата спаяно совместно п р о ­
литой кровью в вооруженных боях австрийских 
и испанских пролетариев, оно выковывалось в 
мощных вы ступлениях единым фронтом ф ран­
цузских рабочих против фашизма. В совместной 
борьбе в Астурии, Вене, Париже осуществля­
лось братское единство коммунистических и 
социалдемократическиі рабочих. Крепите это 
единство, вопреки сопротивлению реакционных 
элементов в рабочем движении. Следуйте при­
меру победоносной борьбы рабочих СССР, су* 
мевших~пѳд водительством великой партии Ле­
нина-Сталина ввергнуть капитализм' устано­
вить советскую власть и добиться окончатель­
ной і  бесповоротной победы социализма в СССР.
Да здравствует великая пролетарская 
революция в СССР! •<
Да здравствует советская власть во всем мире! 
Исполнительный комитет 
Коммунистического Интер- 
национала.
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К X V I I I  годовщине Велакой 
социалистической революции 
военные школы Р К К А  вы п уска­
ют новый отряд молодых коман­
диров, которым, на основании 
постановления Ц И К и СНЕ 
СССР от 2 2  сентября 1 9 3 5  года, 
присваивается звание лейтенан 
тов Рабочд Крестьянской Крас­
ной армии.
Товарищи лейтенанты Крас­
ной армии! Поздравляю вас с 
успешным окончанием военных 
шкод и с получением первого 
командного звания.
В ы  избрали себе военную 
профессию, вы  посвятили себя 
делу обороны первой в мире 
страны рабочих и ‘ крестьян.
Великая партия Ленина— Стали 
на и советское правительство 
делают все, чтобы вы  были 
трудолюбивыми и культурными, 
волевыми и отлично знающими 
свое дело командирами и н а ­
чальниками, чтобы обеспечить 
ваш  дальнейший рост и выдви­
жение из ваших рядов славных 
полководцев Красной армии.
Теперь прежде всего от вас 
самих, от вашего военного, по­
литического п культурного со­
вершенствования, от вашего рев­
ностного отношения к  обязан­
ностям командиров Рабоче-Кресть 
янской Красной Армии будет за­
висеть успех вашей работы и 
дальнейшее продвижение по служ  
бе и в военных званиях.
Вы должны с неиссякаемым
г. Маске а
большевистским упорством рабо­
тать над подготовкой и воспи­
танием подчиненных вам красно­
армейцев.
Вы должны быть образцом во 
всех отношениях для бойцов и 
младших командиров, их подлип 
пыми товарищами, любймыми и 
авторитетными начальниками.
Безграничную любовь и пре­
данность великой нашей родине 
вы обязаны сочетать с нераз­
рывной братской связью с тру­
дящимися народов нашей страны 
и сознанием велічайшей ответ­
ственности, которую каждый ко­
мандир РККА несет перед стра­
ной Советов, перед партией, перед 
всем рабочим классом и колхоз­
ным крестьянством за поручен­
ное ему почетное а ответствен­
нейшее дело.
Уверен, что покидая стены 
школ, оак много сделавших для 
вашей подготовки и воспитания, 
вы будете с честью и гордостью 
носить присвоенные вам проле­
тарским государством . военные 
звания.
Да здравствует партия больше 
виков, партия Ленина—Сталина!
Да здравствует паша любимая, 
могучая родина!
Да здравствует славный отряд 
молодых лейтенантов Рабоче-Кре­
стьянской Ерасной Армии!
Н ар о д н ы й  к о м и с­
с а р  О бороны  Сою­
з а  CZP
К. ВОРОШИЛОВ
НЕ ВЫДАЮТ СПЕЦОДЕЖДЫ
В Билимбаевском заводе на 
шлаковатной фабрике рабочим 
вагранки, согласно колдоговора, 
полагаются спецваленкн сроком 
на один год.
Работа у вагранки идет в три 
смены. В каждой смене по два 
человека, всего 6 человек.
В настоящее время на шерть 
человек имеется одна потрепан­
ная пара ваденок, а остальные 
пять человек работают у вагран­
ки на деревянных колодках. 
Оставшиеся спецваленки от 1934 
года совсем износились.
З а в ь я л о в .
Отклики на письма рабочих
Заметка (помещена в га­
зете „Под Знаменем Л ени­
на* № 150) „Муж деспот15 
подтвердилась. Табанков 
за систематическое избие­
ние жены и детей, рас- 
трату> казенных денег 
привлекается к судебной 
ответственности по ст. 
146-116  УК.
Прокурор района 
Низовцев.
* *
*
Факты в заметке „Д е­
зорганизатор" (помещена 
в № 173 от 3 августа 1935 
года) подтвердилась. Ку
наркин из колхоза исклю­
чен.
Пред. колхоза „Ком­
мунар" Р ж а н к и н о в
*  , *
Заметка „Ж ену л ю б и т , 
а д о ч ь  нет,, (помещена в 
№ 176 от 6 августа) под­
твердилась полностью. Яри- 
ну сельсовет сделан п р е ­
дупреж дение, что в случае 
повторения подобных ф ак­
тов будет привлечен к су­
дебной ответственности.
** П р е д .  К р ы л о с о в -  
'  с к о г о  с е л ь с о з е т а  
Г ан ц ев .
Ж Д Е М  О Т В Е Т А
На пис ьма paOcvt'X п г і г г и і  ь в:
Райздраву и зав. Вилки 
баеаскай больницей, заметка 
Богданова „Нечуткое отношение 
больны м“ (Л* 464)
БипимбаЙ— директору заво­
да И пред. ФЗК„ Заметка ГМ С 
„Н ечуткость к человеку" (465).
Трубстрой-пред. фЗН тов. 
БерДНИНОВу ИВ. А , п м е тк а  
Белоусова „Работа профорганиза­
тора школы Ф З У  Трубстроя" 
<№ 466).
метка А. С . „Нарушаю т янутрея] 
ний распорядок в бараке” (468).
PH ВЛЛГ М и к о м и т е т у  
ВЛКСМ Трубстроя, заметка Са-
лнна „К ул ь ту рно-мас с® вая раСота 
сгс> гствуст" ІЩ  469).
Директору Билимбаевсне-
ГО Л  ВОДИ,-заметка .,Б“ .Н а к а ­
зать по заслугам*. <л* 470) ет 
27-Х-35).
Райвоенкомату, заметка В . Д.
.Нарушают правила* (Л» 467/.
Трубстрой—нач-ку КБО, за-I рабитьГ‘ (.V 47!)«
Трубзавод-к  о м и т в т у
В Л К С М , заметка К ото вві, Ананьи 
на и др. „Н ет кулыурно-масс^ воіі
Врид. редактора ПЕНКИН
